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「 売 上
?? ％／ 店舗数1 ％
■
■
スーバーマーケット 361億7000万ドル69％ 33，300店13％
スーバレ　ヅ　ト 121億5000万ドル23％ 58，350店22％
スモールストア｝ 45億OOOO万ドル8％ 168，400店65％
∴
合 計 ……億…ドル万1…％1・・・・…店1100％
（第　ユ　表）
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1創業年度実数 ％ ■
昭和28年以前 2店
??
O．8　！
〃29年 一 一??
■ 〃30年 1 0，4
〃31年 2 O，8
！ 〃32年 17 6．8
＝?『〃33年 36 14．4
≡ 〃34年 38 15，2≡ 〃35年 26 10，4
〃36年 49 19．6
〃37年 60 24．O
〃38年 18 7．2
1わから恋い 1 O．4
一≡　該当調査数 ■…店i・・…
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売場面漬（貸売揚を含む）
50坪未満　　　6唐
50坪～100坪　97
ヱOG坪～150坪　61
ユ50坪～200坪　40
200坪～250坪　19
250坪～300坪　　10
300坪～350坪　　3
350坪～400坪　　4
400坪～450坪　　3
450圭乎～500坪　　　　1
500坪以上　　　4
わからない　　　　1
無　固　答　　　1
該当調査数
（第4表）
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300万円未満 3店 1．2％
300万円～500万円3 1．2
500万円～700万円9 3．6
700万円～900万円14 5．6
900万円～1，100万円32 12．8
ユ，ユ00万円～ユ，300万円37 ユ4．8
1，3CO万円～1，500万円31 12．4
1，500万円～1，700万円13 5．2
1，700万円～ユ，900万円ユ4 5，6
1，900万円～2，100万円13 5．2
2，100万円～2，300万円10 4．O
2，300万円～2，500万円10 4．O
2，500万円～2，700万円3 1．2
2，700万円～2，900万円3 1．2
2，900万円～3，100万円5 2．O
3，100万円～3，300万円3 1．2
3，300万円～3，500万円4 ユ．6
3，500万円～3，700万円2 0．8
3，700万円～3，900万円1 O．4
3，900万円～4，ユ00万円4 1，6
4，100万円以上 16 6．4
わからない 4 1．6
無回答 16 6．0
該当調査数 250店1OO，0劣
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一日の平均客数
1，000人以下 7店 2．8劣
1，OO工人～工，500人39 工5．6
1，501人～2，O00人50 20．O
2，001人～2，500人51 20．4
2，501人～3，000人33 13．2
3，O01人～3，500人21 8．4
3，501人～4，000人8 3．2
4，O01人～4，500人8 3．2
4，501人～5，000人6 2．4
5，O01人以上 20 8．O
わからない 4 1．6
無回答 3 ユ．2
該当調査数 …店「…一・・
（第　5表）
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（1）一般食料品
％実数
26，8
23，6
21，2
18，0
17，6
16，4
16，4
15，6
14，8
13，6
12，4
10，8
10，4
10．0
　7．6
　7．6
　6，4
　6．0
???????? ??? ?
?????????????????????????? ?）???????? ?）? ???? ???? ????????????????????㍑ ??????? ?
052該当調査数
表）悌
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（2）衣料晶、一ノ　　　’一、　　’．■　　一H
??「?
目 1実数1％?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…
?，????．?．?．?．?．?．?，?????????
却傭
日用雑貨）3（
［1項　目 実数％???????＝??????????????．????????????????．???＝??????????????，?????????????＝??????????????????????????????????????????????????????????????????，????．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?．?，?????????
　　　　　　　■該当調査数i…1
（第8表）劾僻
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売上の対前年比　■実数■　％
　　　　　　　店増減なし　　　　6
09あ～　1Oラ6士曽　　　　2！
！0％～　2096〃　　　　　41
20％～30％〃　　49
3Gラ6～　40ラる〃　　　　　　25
40％～50％〃　　12
50％～60％〃i7
60％～70％”r3＝
70％～80％〃1　4
809る～　9096〃　　，　　　1　＝
　　　　　l　　　190％～100％〃1　11
　　100％～110ヲ6’増　　■　　　O
　1！10％～120％〃　　4
　　120％～130％・1王■
　　130％～140％〃　　　　　　0
栄！140％～150％〃　！
　　150％以上増大　！　10
1％　減少
3％　減少
6％　減少
わからない」
無　回　答j
該当調査数
！．
??
11
3，0
10，4
20，2
24，2
12．3
5．9
3．5
1．5
2．0
0．5
0．5
0
2．O
O．5
0
0，5
5．0
O，5
0．5
0．5
713．5
613－O
202　，100．C
　　　　　（第　9　表）
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スーバー吋一ケットの売上総利益率
5％未満
5％～6％
6％～7％
7％～8％
8％～9％
9％～10％
10％～11％
1ユ％～12％
工2％～ユ3％
13％～14％
14％～15％
15％～16％
16％～17％
17％～18％
ユ8％～19％
19％～20％
・・％一・・％1
21％～22％
22％～23％
23％～24％
24％～25％
25％以上
1わからないj
1無回答
＝調査該当数
全商品E生鮮食品
店2
2
2
7
7
16
31
23
49
37
17
工8
4
12
1
1
1
4
。．多1
・，
O．8
2．8
2．8
6，4
12．4
9，2
19．6
14．8
6，8
7．2
1．6
4．8
O．4
0．4
0．4
1．6
■
唐6
3
1
ユ
1
　％
2．5
1．3
0．4
0．4
0．4
・・1・．・
5
6
ユ0
5
ユ3
3
9
25
6
堪O
3
7
7
2
11
2．1
2．5
垂．2
2．1
5．5
1．3
3，8
1⑪．6
2，5
16．8
1．3
2．9
2．9
0，8
4．6
幽1・…
1保存食ぺ衣料品
・1…1・・l1二・1
・・1逐．・
店5
5
9
13
36
16
23
32
17
36
9
11
4
6
　％2．0
2．0
3．6
5，2
14．4
6．4
9，2
工2．8
6，8
14．4
3．6
4．4
1．6
2．4
411・6
－1　一
913，6
・・r・．・「・・1…
・・ξ1・・引・・到・・ぎ 　店　　％
249！100
店1
3
4
3
1
14
11
26
11
6
26
2
7
2
2
4
劣1
071
2．1
2．7??
・．・t
7・71
???
1111
目用雑貨
店1
7
2
ユ
18
　％
3．0
0．8
0．4
7．6
・「…
10，4．2
1616．8
ll1、：ll
17
21
2ユ
6
19
7．2
8．9
8．9
2．5
8．O
・．・＝・1・・
4．9；　5　2．1
ユ．4　　2　0．8
＿　2「O．8
L4＝　3r　L3
2．8　　　　5■　2．1
・1…1
・・「…i
　店143 　％100
1014－2
1ぺ！5－9
　唐1　劣1237．1100■
（第10表）
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衣料品1
店　　％
13　9．1
7250．3
22　15．4
10　7，0
1　0，7
1　0，7
1　0．7
2　1．4
10　7．0
11　7．7
　店　　劣143　100
日用雑貨
店1％10　4，3
84■35．6
5119・1
40116．9
1215・1
11「4．7
4＝1．7
2■0．8
210．8
ゴO．4
210・8
15 6．4
g13・4
店1
237『
　劣100
保存食晶
　％O．4
11，2
11，6
26，8
10，8
11．6
3．2
6．4
1．2
3．6
2．8
7．2
3．2
月間商品回転率
???????
O．5回転未満
O．5国転～1，O回転
1．O固転～1，5回転
1，5回転～2，O回転
2，O回転～2I5回転
2．5回転～3，0回転
3．O固転～3．5回転
3．5回転～4．0回転
4．O回転～4，5回転
4，5回転～5，O回転
5，O回転以上
わからない
無　　回　　答
　％1OO　店250該当調査数
??????…?……?????????? …………???????? … ? ???????? ｝」?? ?? 。
（第　12表）
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101円～120円14一 1．6
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31 1．2
！…円～160円■ 　’141 5．6
j161円～180円181円～200円19 7．6
35 14．O
≡
201円～220円127 10．8
221円～240円」28 11．2
241円～260円39 15．6
261円～280円15 6．0
281円～300円120 8，O
301円～320円16 2．4
321円～340円18 3．21341円～360円17 2I8
361円～380円i3 1．2
　　　　　　■381円～400円1 5 2．0
11：鴉二餌2 O，8
一 一
μ1円～460円■ 一
1461円以上5 2．O
わからない1 2 O．8
■ ⊥無　固 答「 7， 2．8
I　　　■　　L ・・引…．ぎ
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主要家計指標（全都市勤労者世帯）
j宗黒簑■鳥無11111綿蟄
?、，、????????
％1　門r6．1i24，378i
???????????，??????．??，?????。。，。。。、????
■劣1　％ 劣 劣
30年度 4・71gO・343．2’一
31〃 7．1■26，206
??，?．????。。．。。．。」。。．。????????．????
42．3
????
　14，41
?。?。．。??????
32〃 6．9「28，770。．。；。。，。。。 41．3 7．015．7
33〃
一≡33，173
40．8
61」　1
　！6，3．
6．7
I…　1・・・… ■ 一39．65．3 6，2一 4．7≒
35〃i40，026 12．O31，347 38．48．5
????????．
6．2
■ ；
36〃 45，196・・局 13．4 12．1！83．935，126■・・々・・．・ 37．5631 5．4
37〃 11．6
??．??
36．6…1…1・一・
（備考） 総理席統計局r家計調査」による。
　　　　　　　　　　　（第　15表）
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費目別消費の対前年度増加率1　　■食料1（主食）1（非主食）1 一総合 住屠 （家具什器）1光熱1　　一被服1 雑費」
！
名 36年度 6．51 I都 13．O △1．5 14．724．2 25．98．9 16．812．7
目 37〃 11．99．。1 2．0 12．311．5 14．310・411．715．8一
」
実 36〃 6，4 3．1 ム2・81 5．3 16．O 24．34．3 11．O16．3市 質 37〃 4．9 O．8 　　■△2・51 2．3 7．4 13．19．4 5．9i■ 8．7■
農 名 36〃 13，37．9 O，5 14．529．1 32．713．514．5≒≡13．9目 37〃12．48．2 5，4」 10．210．1 15．916・711．9「19．2
実 36〃 7．2 2．6 4一・「 5，9 22．3 32．62．9 6．7村
173
質 ≡37〃 6．5 1．5 △1．6 3．7 5．7 10，611．96．81140
（備考） 総理府統計局」家計調査」
蔦抹省■豊蒙経渚謂春1に上ス。農林 」農家経済調査」による。
（第　16　表） ???????????????????、????????。?? 、????? ? ?、????、????????????????????、???????????? 。 、 、 ー ー???? 、?? ????????? ?。?? ??????、 、?ャ 、 ．?? ャ ー ー?? 、 、 。??、 、 、 、?? 、 、 、?? ? ??? 、 、?? ?。?｝」 ?、??????????????、????、?? っ 、???? 、 、 。??、 。 、?? 、 ー ォー???????? ? 。 ?
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ディスカウソトの要因
大量仕入・大量販売による
在庫整理による
換金のため
倒産晶の買集めによる
傷物・半端物による
季節はずれ品による
特売用商品の販売による
仕入先の見切品による
自家製造のため安い
販売経費の節減による
流行遅れによる
その他
わからない
無回答
該当調査数
一重マルト重マル
　店39
76
20
37
48
67
110
106
52
106
30
23
　1
　劣
15，6
30，4
8，O
14，8
19，2
26．8■
μ、0
42・2；
20．8■
42，4
12，0
9．2「
0，4≡
］
　店211
7
2
　1
3
11
2
6
1
2
4
・・判1・・8
　％
84．4
2．8
0．8
0．4
1．2
4，4
0．8
2．4
0．4
0．8
1．6
　劣100，0
（第17表）
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1仕入依存度j鷺1 生鮮 酒類1 目用1雑貨■衣料品曙費姦1 ■食品
　一飲料1　■薬粧晶 その他■
，
％ ％ ％ 劣 劣 ・隻1 ％1 劣 劣．『?＝????
9．O 8．2 7．O 17．612．5
????
25．2 一一
商　　　品，第1次卸 11．14．4 6．O 6．3 8．9 ??? 11．1
。。．。r
43，259．347．O40．347．4
　≡31，2
27．825．O
！ ■1第2次卸18．216．22，820，717．821．5■16613．O25．O！
スーパー本店 11，36．7 17．29．6 11．710．9■ 16，O18．5■
共同仕入 6．6 4．6 1．7 3．4i■ 一 6．7 4．4 ■一
■ O．5 1：そ の　他 O，6 5．2 ． O．9 一 O，4■ i 一 一
lm宅 ％ ％
?。。。??
1　％1・・… ｛州〃 ％一1合 計 100．O100．O 100．O1
（第　18表）
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4?〕?8
＼＼決済方法
　　　＼　　　　＼仕入　　＼
10％未満
10％～20％
20％～30％
30％～40％
40％～50％
50％～60％
60％～70％
70％～80％
80％～90％
90％～100％
わからない
無回答
派　　　し
I該当調査数
現金小切手
??
29
23
9
16
11
9
11
12
12
52
4
5
57
　％1
ユ1．6
9．2
3．6
6．4
4．4
3．6
4．4
4．8
4，8
20．8
1．6
2，0
22．8
　店　　劣250　100
定期払い
　店4
10
9
14
9
10
17
14
14
36
　4
　5
104
　店250
　％
1．0
4．0
3．6
5．6
3．6
4．0
6．8
5．6
5，6
14．4
1．6
2，0
41．6
100
手　形iその他
店1
　4
　5
127
　店250
　劣
14，41
8，41
6．8
6．〇一
3・61
1－61
1．6．
O．8「
1，21
1．2■
店　　　％
3　　1．2
11　0，4
1　　0．4
11　0．4
1　　0．4
1－6「　4「　1．6
2．O1512，0
50．8：234，93，6
　　％1　店　　劣
100　　1　250　1100
（第　19表）
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（第　20表） メーヵ一への要望
l　superの認識がたりない，価格政策を理解せよ
　（スーバー向げ商品，セルフ向げ，大量陳列用商品，オープソデイスプ
　レー用）
宣伝を徹底せよ
バイプを太く，短く，チャソネルの簡素化，代理店廃止，流通機構の合理化
安く提傑，売価決定上現実の値のはぱがありすぎる
（景品付販売をやめ，その分だげ安く，宣伝費を削減して安く，大量生
産をして安く，合理的コストダウソ，大量販売を軌道にのせる為安く）
P．O．P．Package包装等をself　se〃ice用に，定量販売用に
（犬量陳列用に，数量内容の明示，適量に包装，中がみえるように，衛
生的に，メーカーがバヅケージしてくれ）
直接取引を望む
dea1er　helPsの徹底
（積極的援助，経営指導，販売指導，系列化をはかれ）
指示価格は無意味，価格統制をはずし良質の品を流せ
消費者の認識がたりない，消費者の意見をとり入れろ，消費動向の研究
（売れるようた商品を作れ，顧客本位に，消費者からの値段とメーカー
の採算をおりあわせるべきである）
価椿統制を望む，協定値がくずれる．全国統一価格を立てろ
値くずれをさけよ
倫理上の要求
（定価明示（1〕，品切れをなくせ（2〕，不良品，不純，混入物，量目不足を
なくせ（4），多角化により不節操な行為によって市場を渥乱させないでく
批1），商品名の類似はさけよ（1〕，量の統一（1），親切心の欠乏（2〕，ずるい
（ユ〕，説明のいらない商晶（3〕，晶質保証をかくじつに（1），誇犬宣伝（1〕，代
理店が横暴（1〕，商品自体に購買魅カを（1〕，人手不足による遅配をなくせ
（1〕，良質な商品（3））
政策上の不満，要求
（犬小膚を同一視しろ（1〕，計繭的生産を（1〕，新製品は早く流せ（1〕，製品
を改良LてほLい（1〕，新襲晶は地域区分たく販売せよ（1〕，立場があいま
い（1〕，利益の上る商品を生産（2），規格化（9），商品一個の単位を3人分に
（2〕，品物を豊富に（2），新製品が多すぎる（2））
焦　　回　　答
25
22
14
14
18
13
14
7
24
23
72
856
73
（第　2ヱ表） 仕　入　先　へ　の　要　望
勉強をしろ
（時代に追いつくように，スーパー研究，Package，消費者動向の研究，
流通間題の本当の意味を理解）
dea1er　helps
（販売陳列の援助，経営指導，返晶，迅速な配達，特売の時の援助，広
告援助）
流通機構の整備，統合，一本化，大きな問屋
良いものを安く
（リベート政策をせず，招待などせず）
新製晶の紹介は早く，新製品の宣伝をしっかり
一般小口小売店と区別せよ
価格統制をしてくれ
敵へのげんせい
（小売店によって同商品でも価格がちがう，乱売する店に気をつげろ，
ダソピソグ晶を敵にわたすな）
支払期閻をのぱせ
支払の差異で値段をかえるな
早い決済をしてくれ
値くずれしないように
価格統制をはずせ
小量ずつ仕入れたい
倫理上の間題
（注文しないものまで置いていくので困る（2），良心的な取引を（1〕，誤送
をなくせ（1〕，メーカーのプロダクトを強くうるより，店に適したものを
（1〕，晶切れをさせないように（1〕，商品管理を厳重に（1），仕入の円滑化に
協力（1）・手数料商売に徽せよ（1），プリパヅケージに価格をつげろ（3））
ユ9
17
16
15
13
4
12
85三
74
??
????｛士入先からの斗一ビス H
ユ03
L」164　口凸1・・　　　　口
口
78
63
59
64
50
42 41
30
23
12 ヱ4
???」?』??????? ???????????? 、????ー???????? ?? ?｛???? ????????? ?????????? ??????????????????????? ??ー?ィ
（第　2　図）
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高　し金
い　く　に
の　は　よ
で　　’　り
’他　’
そ　人調の　資　達
期本　さ
間　へ　れ
な　の　ざ
ど　依　る
に　存を応度得じ　が　な
て　筒　い
’　く　と
ス　　　　い
1　ス　う
バ　　1　の
1　バ　がマ　1案
1　マ　状
ケ　　1　で
ツ　ケ　あ
ト　ヅ　る
の　　ト　　o
命　も
脈　そ
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と
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設
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買
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ゴ
な
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販
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設
傭
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調
べ
て
み
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と
第23
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第
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表
第25
表
の
程
度
に
止
ま
る
と
に
な
騰心が許抑なえ　い
ら存れ在て　と
く　い
る　わ
の　1ね
は　ば
当　な
然　ら
で　な
あ　く
る　な
○　る
だ　　O
か資ら　本
’金
た　が
と　こ
え　の
ば　よ
’　う
レ　に
ジ　し
ス　て
タ　弱
1少
と　な
か　ら
買　固
物定率比と　率
か　の
’限
自　度
動額販　た
由　　リ勿竈　し機かと　ら
か考冷　え
凍　て
陳　’
列諸台　設
工’　　■　　』■一■■ L賢　本　金 実数 ％
100万円未満
店 ％28 11．2
100万円～200万円29 11．6
200万円～300万円21 8．4
300万円～400万円10 4．O
400万円～500万円19 7．6
500万円～600万円7 2．8
600万円～700万円5 2．O
700万円～800万円10 4．O
800万円～900万円6 2．4
900万円～1，000万円19 7．6
1，000万円～1，100万円2 0．8
1，100万円～1，200万円 ■51 2．O
I
1，200万円～1，300万円1！ 0．4
1，300万円～1，400万円1 0．4
1，400万円～1，500万円
???
3．2
■
1・500万円～1・600万円11，600万円～1，700万円！2 O．8
0 O
1，700万円～1，800万円11 0．4
1，800万円～1，900万円一 0 O
1，900万円～2，000万円?? 8 3．2
2，O00万円以上??? 45 18．O
わからない」
????
9，2
≒??
1。。引。。。．ぎ1
革
命
の
王
者
も
ま
と
に
う
み
て
く
る
と
流
通
達
す
る
o
（第
半
数
で
あ
る
五
六
％
に
22
る
と
何
と
調
査
対
象
の
過
表）
と
は
思
え
た
い
○
資
本
垂
ノ㌧
げ
を
あ
げ
て
い
る
ス
て
も
近
代
的
で
牽
か
な
売
上
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レジスター
！実数1％
　1」　　　　　1■　0．4
　2　　　　　　　　20！　8．O13　　　　49119．6
　　　　　　　　61　　24，4
　　　　　　　　42！16・8
　　　　　　　　28111．2
　　　　　　　　201　8，0
　　　　　　　　　4　　　1．6
91　　　　　51　2．O
ユOコ　　　　　　　6　　2．4
11111上31．2X　lわからない　　　5　　　2．O
Y■無回答　6　2，4
01な　　　し　　一　　　一
該当調査数　　250　100．0
買　物車
実数
　2
　3
　1
　2
　 ・
　3
　2
　1
　4
230
25
0，8
1．2
0．4
0．8
0，8
1．2
0．8
0．4
1，6
92．O
100，O
自動販売機　　冷凍陳列台
実数
114
73
14
　7
　2
　1
　2
2
　3
32
250
％　1実数
45，6
29．2
5．6
2．8
0．8
0．4
0，81
0．8
1，2
12．8
100．O
9
20
28
20
30
32
22
18
11
9
μ
1
4
2
250
3．6
8．O
11．2
8．O1
12，0
12．8
8．8
7．2
4．4
3，6
17，6
0．4
1．6
0．8
100．O
（第23表）
　冷展房設備
11宥1．1無
％
60，8
37．6
1．2
0．4
1該当調査数1…1・…」
（第25表）
買物かご個数 1実数 ％
1 1～　100■≡ 26 10，42 101～　200168 27．2
3 201～300≡62 24．8
4 301～　40036 14．4
5 401～　50020 8．O
6 501～600≡10 4．O
7 601～7001　6■2．4
■8 701～800≡61801～9001　1．2．4
9 0，4
10 901～1．000131．2
11 1，001以上7 2．8
X わからない ■ 5 2．0
Y 無　回　答1 一 一一
　　　　　　　　　　■該当調査数■250
100，O
（第24表）
860
店54
67
27
251
21！
7；
11
31
2
6
20
14■
3
21，6
26，8
10，8
10．0
8．4
2．8
0．4
1，2
0．8
2．4
8．0
5．6
1．2
1㎞未満
1㎞～2㎞
2肋～3肋
3㎞～4㎞
4肋～5肋
5見祝～6㎞
6㎞～7㎞
7㎞～8㎞
8㎞～9㎞
9肋～10肋
10㎞以上
わからない
無回答
100．O
　店250該当調査数
（第　26表）
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?、?????ー?????????????」??、??????????。????、?????????????、 ? ? 、 ? ? 、｝」 ? 、 、?? ? 、 ー?ー?ー?????????ー?? 、 ャ ュ ?ャ ー?? 。
三
77
?????? 、 ー ー ー 、 、 、 ?? ?????? 、 ッ ュ 、 、? ??? ??? 、??、??、 ? ? 、 ｝」??、 ? 。?? 、 、 、?? ?? ? ? 、
工68
78
???、????????????、?ー?ー?ー??????????????????、???????????? ?、?ー?ー?ー ??????、???????、?? 、 ? っ ? ?。?? ? ? ? ? （ ? ）
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